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„Knihovny, archivy, muzea, výzkumné ústavy, 
univerzity, jejichž cílem je ochrana a zpřístupňování 
dokumentů kulturního dědictví.“ (Marvanová, 2003-) 
 
…Vedle uchovávání a zpřístupňování existujících 
(kulturních) dokumentů také sami tvoří nové 
(publikované či nepublikované dokumenty). 
 
Co produkují univerzity a výzkumné 
ústavy víme... 
...ale co produkují muzea, archivy, 
knihovny a galerie 

...a kam s tím? 
Digitální repozitář 
 
„Informační systém určený k digitální archivaci, tj. 
zajišťující uložení, ochranu, integritu, autenticitu a 
zpřístupnění digitálních dokumentů v dlouhodobém 
horizontu.“ (Cubr, 2003-) 
 
Obsah: publikované a nepublikované dokumenty (šedá 
literatura) 
 
Typy: institucionální, disciplinární, multidisciplinární, 
sdílený (více institucí) 
 
 Vysoké školy 
 Muni: http://is.muni.cz/repozitar/  
 UPa: http://dspace.upce.cz/  
 UTB: http://dspace.k.utb.cz/ a http://publikace.k.utb.cz/  
 
Vědecké instituce/ústavy 
 Akademie věd ČR: http://bit.ly/AVrepo  
 
Typické instituce s repozitářem 
 Národní technická knihovna: http://repozitar.techlib.cz  
 
AMNH: http://digitallibrary.amnh.org/dspace/  
National Mus. of Ethnology: http://ir.minpaku.ac.jp/dspace/  
 
 
…kde jinde mají repozitář?  
Heritage Steelcase: http://heritage.steelcase.com/ 
SBI Café: http://www.sbicafe.ufv.br/   
 





 1. Repozitář jako výkladní skříň. 
2. Repozitář jako paměť paměťové instituce. 
3. Repozitář jako důvod ke změně. 
4. Repozitář jako nástroj pro komunikaci dokumentů. 
5. Repozitář jako brána do světa. 
 
Proč ano? (výhody) 
 Potřebujete lidi. 
Potřebujete politiku.  
Potřebujete hardware. 
Potřebujete software. 
 Repozitář je možné spojit s knihovním 






Více o spolupráci: http://nusl.techlib.cz  







odd. digitální Národní technické knihovny 
Děkujeme za pozornost! 
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